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S'Albufera de Mal/orca. (Monografies Soc. Hist. Nat. Balears, 4). Pp. 131-137, ISBN: 84-273-6506-
3. Ed. Moll, Palma de Mallorca.
Es presenten 9 especies de peixos noves a S'Albufera, incrementant la fauna ictioloqica de la
lIacuna de 20 a 29 especies, Es fan comentaris sobre les noves cites, de les quais 3 es consideren
sedentaries (Gobius paganel/us, G. cobitis i Parablennius sanguinolentus), 5 estacionals (Oiplodus
sargus, O. vulgaris, O. annularis, O. puntazzo i Salpa salpa) i una ocasional (Umbrina cirrosa).
S'afegeixen noves dades sobre especies ja conegudes aixi com consideracions generals sobre la
ictiofauna de S'Albufera.
Paraules Clau: Llacunes, peixos, noves cites, Mal/orca.
ADDITIONS TO THE ICTHYOLOGICAL KNOWLEDGE OF S'ALBUFERA LAGOON (MAJORCA).
Nine species of fishes are recorded for the first time from the Albufera lagoon (Majorca, Balearic
islands), increasing the fish fauna of S'Albufera from 20 to 29 species. Three newly recorded species
are considered sedentary (Gobius paganel/us, G. cobitis and Parablennius sanguinolentus), five
seasonal (Oiplodus sargus, O. vulgaris, O. annularis, O. puntazzo and Sarpa salpa) and one occasional
(Umbrina cirrosa). Some new data about known species and general comments about fish fauna of
S'Albufera are also given.
Keywords: Lagoons, fishes, new records, Majorca.
NUEVA APORTACION AL CONOCIMIENTO ICTIOLOGICO DE S'ALBUFERA DE MALLORCA. Se
citan 9 especies de peces nuevas para S'Albufera, incrementando la fauna ictioloqica de la laguna
de 20 a 29 especies. Se hacen comentarios sobre las nuevas citas, de las cuales 3 se consideran
sedentarias (Gobius paganel/us, G. cobitis y Parablennius sanquinolentus), 5 estacionales (Oiplodus
sargus, O. vulgaris, O. annularis, O. puntazzo y Sarpa salpa) y 1 ocasional (Umbrina cirrosa). Se
aportan nuevos datos sobre especies ya conocidas asi como consideraciones generales sobre la
ictiofauna de S'Albufera.
Palabras clave: Lagunas, peces, nuevas citas, Mallorca.
* Estaci6 d'Agricultura Port d'Andratx, Cami del Far, sin. 07158 Port d'Andratx.
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INTRODUCCIO
Malgrat que son els vertebrats mes
abundats, els coneixements que es tenen
sobre els peixos de S'Albufera es limiten
basicarnent a un cataleq d'especies encara
no definitiu i a la constatacio que en Ifnies
generals hi ha un increment de la riquesa
especffica invers a la distancia a la mar i
que es correspon amb un gradient de
salinitat. l.'existencla a S'Albufera d'una gran
heterogene'itat d'ambients aquatics de distri­
bucio i duraci6 fins a cert punt imprevisibles
(MARTINEZ TABERNER et al., 1985), condiciona
molt la possibilitat de donar dades rnes
precises, si be podem intuir els trets princi­
pals de la seva biologia a S'Albufera perque
el patro general de comportament dels
peixos ales Ilacunes litorals es ben conegut.
EI present treball te I'objecte d'aportar
noyes cites a la ictiofauna de S'Albufera aixf
com noyes dades sobre les especies ja
conegudes, basant-se en exemplars obser­
vats 0 capturats pels autors aixf com en
testimonis orals obtinguts de pescadors
locals, recollits en el perfode com pres entre
1982 i 1991. Aixf mateix, s'inclou un capftol
de comentaris generals sobre la ictiofauna
en el qual s'assenyalen les seves caracte­
rfstiques principals.
.
LLiSTA D'ESPECIES
Fam. Carangidae
Les dues especies de la famflia pre­
sents a S'Albufera ja eren conegudes per les
incursions irregulars que, per S'Oberta, real it­
zen exemplars juvenils (GRAU et al., 1980;
GRAU & RIERA, 1985). Actualment sabem que
la seva presencia no es limita a exemplars
juvenils, sino que, tot i essent especles
ocasionals, es relativament habitual que a
l'Estany des Ponts es pesquin adults,
sobretot de Lichia amia.
Lichia amia (Linnaeus, 1758). Palomida.
Especie litoral euricora, citada frequent­
ment com a accidental a lIacunes rnediterra­
nies (DEMEsTRE et al., 1977; COTTIGLlA, 1980;
QUIGNARD et al., 1984). A l'Estany des Ponts
es pesquen regularment palomides de gran
talla (15-25 Kg), segons comentaris dels
pescadors. Aixf, la darrera de que tenim
constancia fou un exemplar de 17 Kg
capturat el 1988.
Seriola dumerili (Risso, 1810). Sirviola.
Especie epibentica i pelaqica, citada
rarament com a accidental a lIacunes
(COTTIGLlA, 1980). Tarnbe es una especre
ocasional a S'Albufera, i molt mes escassa
que I'anterior. Sabem de la captura d'un
exemplar de 18 Kg pescat a l'Estany des
Ponts entre 1985 i 1988.
Fam. Sciaenidae.
Umbrina cirrosa (Linnaeus, 1758). Reig.
Especie litoral, de fons detrftics i pra­
deres de faneroqarnes. L'hem observada a
l'Estany des Ponts i 'aixf mateix coneixem la
seva presencia qracies a comunicacions
orals de pescadors, que n'agafen espora­
dicament. La consideram ocasional, Citada
tambe a altres lIacunes com a ocasional (Lo­
ZANO, 1935; DEMESTRE et al., 1977; QUIGNARD
et el., 1984).
Fam. Sparidae.
Sarpa salpa (Linnaeus, 1758). Saupa.
Especie literal propia de praderes de
taneroqames. La consideram estacional i
molt abundant, trobant-se a l'Estany des
Ponts sempre que hi ha condicions favora­
bles. Ha estat citada a altres Ilacunes, amb
consideracions diverses: accidental (LOZANO,
1935; HERvE & BRUSLE, 1980), estacional poc
abundant (QUIGNARD et al., 1984) i frequent a
Ilacunes de forta lntluencia marina (COTTlGLlA,
1980).
Oiplodus sargus (Linnaeus, 1758). Sardo
Especie litoral euricora. EI consideram
un estacional abundant present a l'Estany
des Ponts sempre que s'hi donen condicions
favorables. Ha estat citat a altres Ilacunes
com a accidental (LOZANO, 1935; ARIAS, 1978;
HERvE & BRusLE, 1980) 0 com a estacional
cornu (COTTIGLlA, 1980, QUIGNARD et al., 1984).
Oiplodus annularis (Linaeus, 1758).
Esparrall.
Especie litoral propia de praderes
faneroqarnes. Es l'especie rnes eurihalina del
qenere Oiplodus, pero consideram que a
l'Estany des Ponts es, amb el Oiplodus
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vulgaris, l'esparid estacional menys abundant.
Citat a altres Ilacunes, com a estacional
(COTTIGLlA, 1980; HERVE & BRUSLE, 1981).
Diplodus vulgaris (E. Geoffrey Saint­
Hilaire, 1817). Variada.
Especie propia de zones rocoses litorals
i de plataforma. EI consideram un peix
estacional poc abundant a l'Estany des
Ponts. Citat a altres lIacunes com a
accidental (LOZANO, 1935; ARIAS, 1978) 0 com
a estacional poe abundant (COTTIGLlA, 1980;
QUIGNARD et al., 1984).
Diplodus puntazzo (Cetti, 1777). Morru-
da.
Especie litoral euricora. La consideram
estacional i abundant a I'Estany des Ponts.
A altres lIacunes ha estat citada com a acci­
dental (ARIAS, 1978; QUIGNARD et al., 1984).
Tots els esparids que hi ha a S'Albu­
fera, tant els ja coneguts, Sparus aurata i
Lithognathus mormyrus, GRAU et al. (1980),
com els que ara hem assenyalat, tenen un
comportament similar, si be el cas de I'orada
es una mica diferent.
Per un costat hem observat que, peria­
dica i invariablement, a la tardor i I'hivern
existeix a I'Estany des Ponts (i presumi­
blement tarnbe a S'Oberta) una entrada
d'individuus juvenils d'edat 0+ que colonitzen
les zones d'aiques rnes salabroses i
romanen dins la lIacuna un temps que no
hem pogut determinar, perc sens dubte lIarg
(a vegades es troben exemplars d'un any
mesclats amb els alevins). D'un any a I'altre
hi ha diferencies quant a nombre i compo­
siclo especffica d'aquesta entrada d'alevins,
depenent probablement de! reclutament que
hi ha hagut a la mar, fins al punt que
qualque any poden faltar els alevins d'alguna
especie, perc el fenomen es produeix regu­
larment. Aquest comportament esta citat a
altres lIacunes rnediterranies, essent notable
I'estudi de QUIGNARD et al. (1984) a I'estany
de Mauguio (Franca).
Per una altra banda i qracies ales
comunicacions orals de pescadors professio­
nals, sabem que a l'Estany des Ponts
s'agafen habitualment sargs, saupes, morru­
des, variades i mabres adults, normalment
en abundancia els tres primers, i a veqades
de gran talla. Desconeixem si aquests peixos
entren estacionalment 0 no, perc el que sor-
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pren es que essent l'Estany relativament
petit, hi entrin en gran nombre.
Fam. Gobiidae
Gobius paganellus Linnaeus, 1758.
Cabot.
Es un gabid propi de fons rocosos
litorals i que a badies i lIacunes ocupa la
franja mes costera. Te una marcada euriha­
linitat i ha estat citat frequentrnent com a es­
pecie sedentaria a lIacunes litorals (LOZANO,
1935; DE CASABlANCA & KiENER, 1969; MIAS, 1978;
COTTIGLlA, 1980; MILLER, 1986).
S'han observat i capturat diversos
exemplars a I'Estany des Ponts i al canal
que comunica I'estany amb la mar, en
nombroses ocasions entre 1982 i 1991. La
captura d'exemplars adults en plena epoca
de posta (gener-juny), amb I'abundant
bibliografia que ho confirma a lIacunes
semblants, fa que el considerem una especie
. sedentaria a S'Albufera, almanco dins
l'Estany des Ponts, on es molt frequent.
Gobius cobitis Pallas, 1811. Cabot de
roca.
Gobid d'habits litorals i propi de zones
rocoses i praderes de taneroqarnes. Se'l
considera eurlhali (MILLER, 1986) i com I'ante­
rior viu a moltes lIacunes perirnedlterranles.
Observat el febrer de 1985 i de 1988 entre
les pedres de la vorera de l'Estany des
Ponts. Creim que es rnes habitual del que
sembla (viu amagat entre les pedres) i el
consideram sedentari, perc sense descartar
que es trobi de forma estacional. A altres
lIacunes se'l considera sedentari (COTTIGLlA,
1980; MILLER, 1986), perc als estanys de
Corseqa (DE CASABlANCA & KIENER, 1969) es
comporta com un migrador que penetra a la
primavera i surt amb els primers freds de la
tardor.
Gobius niger Linnaeus, 1758. Cabot,
Diable.
Ais nostres treballs anteriors sobre la
ictiofauna de S'Albufera, ja assenyalarern
aquesta especie, indicant que suposavern
que hi era sedentaria, perc sense poder
aportar proves concloents. En aquest sentit,
hem comprovat la presencia regular a
l'Estany des Ponts i canals adjacents de
mascles amb coloracio nupcial en totes les
primaveres entre 1985 i 1990, prova ine-
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quivoca que es reprodueix a S'Albufera. Per
altra banda, aquest fet no es gens estrany
ja que es tracta de l'especie mes eurihalina
del genere Gobius, i es un resident habitual
de la majoria de lIacunes mediterranies
(LOZANO, 1935; DE CASABlANCA & KIENER, 1969;
BAUDIN, 1980; COTTIGLlA, 1980; HERVE & BRUSlE,
1980; QUIGNARD et al., 1984; MillER, 1986).
Fam. Blennidae
Parablennius sanguinolentus (Pallas,
1811). Raboa.
Especie molt litoral, propla de zones
d'aiques calmes (ports, fons de cales, etc.).
L'hem observada a l'Estany des Ponts en
moltes ocasions entre 1986 i 1991, i aixl
mateix tambe la coneixem per comunicacions
orals dels pescadors. EI seu comportament
territorial ens indueix a considerar-Ia seden­
taria, en el sentit que cria dins I'estany, perc
sempre que s'hi donin clrcurnstancies favo­
rabies durant un periode lIarg de temps. Es
citada com a sedentaria a una lIacuna de
Corseqa (DE CASABlANCA & KIENER, 1969).
CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE
LA ICTIOFAUNA
Llista d'especles i caracterlstiques
ecoloqlques del poblament
Amb les noyes aportacions, son 29 les
especies de peixos citades a S'Albufera
(vegeu el quadre 1, p. 135), tots teleostis.
Des del punt de vista taxonomic, la
comunitat Ictlca esta dominada pels esparids
(7 especies), els mugilids (5 especies) i els
gob ids (4 especies), donant un model de
cornposicio especifica molt semblant no tan
sols al dominant ales lIacunes rnediterranies,
sino fins i tot al de certes comunitats
marines, com es el descrit per RIERA et al.,
(1989) per a la zona eutrofitzada de la badia
de Fornells (Menorca). Aquestes similituds ja
ens indiquen les dues' caracteristiques
principals de la ictiofauna de S'Albufera:
-Es compon basicament de peixos
marins que hi entren per motius trofics 0 de
proteccio; els peixos de les lIacunes litorals
solen ser rnajoritarlament d'origen marl, i
S'Albufera, tot i que compta amb un sector
d'aiques hipohalines, es un cas extrem: per
raons bioqeoqrafiques evidents (veure GRAU
& RIERA, 1985) hi ha una absencia quasi
total de peixos d'aigua dolca.
-Les especies presents no tan sols son
en major 0 menor grau eurihalines, sino que
la majoria son clarament generalistes i no
especialitzades.
Pel seu reqim de vida, els peixos lIacu­
nars se solen classificar com a sedentaris,
que son els que poden realitzar tot el seu
cicle vital a la lIacuna (n'hi ha de sedentaris
estrictes, que ho fan sempre, i d'estacional­
sedentaris, que ho fan irregularment) 0 com
a migradors 0 estacionals, que no poden
criar dins aquests medis i els colonitzen
periodicament i temporalment per tornar
despres al seu medi original. Alguns peixos
"ocasionals" realitzen incursions irregulars, en
solitari 0 en grups mes 0 manco importants,
aprofitant episodis favorables del cicle
lIacunar. Seguint aquest model, de les 29
especies de S'Albufera (vegeu el quadre 1)
10 son sedentaries, 14 estacionals 0
migradores i 5 ocasionals.
Comparat amb la ictiofauna de lIacunes
semblants, i una vegada assenyalada la
pobresa en especies d'aigua dolca, no hi ha
diterencies notables quant ales carac­
teristiques principals del poblament, i l'unica
nota destacada es el petit nombre d'especies
ocasionals presents a S'Albufera, que molt
probablement es deu no a causes naturals
sino al fet que les ocasionals son les
especies rnes dificils de detectar a causa de
la seva irregularitat, i que, per tant, I'inventari
d'especies es incomplet. En aquest sentit, hi
ha especies presents a S'Albufera que no
hem considerat a I'inventari, be perque es
tractava d'una introducclo aparentment efi­
mera, com es el cas de les carpes (Cyprinus
carpio L.) que es pescaren a la zona interior
del pare (J. MAYOl, com. pers.), 0 perque no
tenim dades suficients per a identificar
l'especie de que es tracta, com es el cas
dels soleids, deIs quais tenim indicis que n'hi
ha almanco dues. En tot cas, el nombre
d'especies citades a S'Albufera es clarament
susceptible de ser augmentat, tant per
causes naturals i en forma de peixos marins
ocasionals encara no identificats, com per
introduccions incontrolades de peixos d'aigua
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ESPECIE ORIGEN ESTATUS TAMANY
Gambusia affinis holbrocki 0 S P
Gasterosteus aculeatus 0 S P
Atherina boyeri M S p.
Syngnathus abaster M S P
Gobius niger M S P
Gobius paganellus M S P
Gobius cobitis M S-E P-Mt
Pomatoschistus ct. microps M S P
Lipophrys pavo M S P
Parablennius sanguinolentus M S-E P
Anguilla anguilla C E Mt-G
Diplodus sargus M E Mt
Diplodus puntazzo M E Mt
Diplodus annularis M E P
Diplodus vulgaris M E Mt
Salpa salpa M E Mt
Lithognathus mormyrus M E Mt
Sparus aurata M E Mt-G
Dicentrarchus labrax M E G
Mugi/ cephalus M E Mt-G
Chelon labrosus M E Mt
Liza aurata M E Mt
Liza ramada M E Mt
Liza sa liens M E Mt
Lichia amia M 0 G
Seriola dumerili M 0 G
Mullus surmuletus M 0 Mt
Umbrina cirrosa M 0 Mt
Soleidae M 0 Mt
Fig. 1. Inventari dels peixos presents a S'Albufera. D= Aigua dolca; M= Marl; C= Catadrorn; S=
Sedentari; E= Estaeional; 0= Oeasional; P= petit «15em); Mt= mitja (15-50 em); G= gran (>50 em).
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dolca, a causa de la generalitzacio dels
peixos "ornamentals" d'aigua freda (peix
daurat, carpa, peix-sol, black-bass, etc) als
safareigs de les rodalies. Evidentment aquest
darrer cas no es en absolut desitjable, i
constitueix un perill potencial per a la fauna
de S'Albufera.
Una altra caracterfstica que cal comen­
tar, i que amb tota seguretat es general a la
majoria de lIacunes perimedlterranles encara
que tan sols coneguem un treball (QUIGNARD
et al., 1984) que I'assenyali parcialment, es
la notable converqencia biol6gica de les
especies sedentaries. Aixf, mentre les
especies estacionals i ocasionals tenen
estrateqies diverses, les especles sedentaries
tenen cicles vitals molt curts, normalment
inferiors a cinc anys de duracio: Atherina
boyeri, 3 anys; Syngnathus abaster, 12-15
mesos; Pomatoschistus cf. microps 12-20
mesos; Gobius niger 3-5 anys; G, paganel/us
i G. cobitis, fins 10 anys; Gambusia affinis,
12-20 mesos; Gasterosteus aculeatus, 3-4
anys; Parablennius sanquinolentus i Lipo­
phrys pavo, sense dades. Altres colnciden­
cies son, amb l'excepcio de Atherina boyeri,
el que totes siguin d'habits bent6nics i que
tenguin mecanismes de proteccio de la posta
(nius protegits pels mascles als g6bids,
blenlds i Gasterosteus, bossa incubatriu a
Syngnathus, viviparisme a Gambusia). Totes
aquestes coincidencies son indicadores d'una
estrateqia ecol6gica de tipus "r" molt
marcada (els mecanismes de proteccio de la
posta son una excepcio a aquesta ten­
dencia) i, 6bviament, son adaptacions a un
medi tan fluctuant com es S'Albufera.
DISTRIBUCIO
A excepcio de Gasterosteus aculeatus,
que tan sols es troba a les zones interiors i
d'aigOes mes dolces, i de Gambusia affinis,
que ocupa tots els habitats, la resta de
peixos de S'Albufera son marins que es
distribueixen dins la lIacuna seguint un
mateix patro de comportament basat en el
grau de tolerancla a certs factors limitants, i
que comentarem seguidament.
No tots els peixos marins son capacos
d'entrar a S'Albufera i si comparam el nom-
bre d'especies d'aquesta (29) amb el de la
zona litoral adjacent (unes 150) es posa de
manifest que nornes hi entren una part dels
potencials colonitzadors; la possibilitat d'en­
trar-hi esta limitada per barreres ffsiques i
qufmiques, d'entre les quais destaquen tres:
la salinitat i les seves fluctuacions, la profun­
ditat de I'aigua i el grau d'lncornunlcacio amb
la mar. Aquests factors actuen no tan sols a
la zona de contacte amb la mar, sino tam be
entre els distints sectors de la mateixa
lIacuna i determinen la distribucio dels peixos
marins dins S'Albufera, fent que aquesta
tengui una gran heterogene"itat quant a la
distribucio de la fauna ictiol6gica tant en
I'espai com en el temps.
Aixf, es tacll d'entendre que els peixos
es distribueixen seguint un gradient de
riquesa especffica invers a la distancla a la
mar, i que els sectors amb rnes diversitat de
peixos son els millor comunicats amb la mar
i els d'aigOes menys do Ices i rnes fondes,
que es corresponen amb el tram inferior del
Gran Canal i l'Estany des Ponts, on es
poden trobar la majoria de les especies
citades a S'Albufera.
Com a curiositat final cal assenyalar
que la zona aparentment rnes rica en
peixos, l'Estany des Ponts, es troba fora del
Parc Natural. La riquesa en peixos d'aquest
es deu al fet que la seva orientacio cap al
nord afavoreix, com assenyalen BARANGE &
Gill (1987), l'acumulaclo i clrculacio de
I'aigua des de la mar fins a la zona de con­
tacte amb el Parc si be no es pot descartar
que la seva irnportancia en relacio a la resta
de S'Albufera estigui sobredimensionada, ja
que es, amb diterencla, la zona rnes facil de
prospectar i de la que es tenen mes dades
provinents dels pescadors.
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